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V. KESlMPlJLAN DAN SARAN 
5.1. KESlMPULAN 
Berdnsark an hnsi I pene I it ian dan pem bal1as<m mengencl! penerapan 
j uir m luc yang dikeluarkan olch Kant or Jasa Pcnilui Publik Nanang E ahayu 
da lam mcrcva luasi aktiva tctar milik PT Kahclindo Murni Tbk . dapat 
di simrulk an bahwa : 
a. Pcnggunaan Metode Revn luasian darat memberikan nilai ase t yang lebih 
tingg i dibandingkan dengan metodc Jli stori ca l Cost. 
b. Pcnerapan PSAK 16 mcngcnai rcva luasi aktiva tetar menggunakan 
metodc perbandingan data pasa r dan mctodc kalkulasi biaya. dan metodc 
ini ya ng ditcrapkan o leh Kantor Jasa Pcnilai Publik Na nang Rahay u daJ am 
mcnilai akti va tctap milik PT. Kabelindo Murni Thk . 
c Penilaian ya ng dil akukan olch Kantor .l asa Pcnilai Pu hlik Na nang Raha yu 
tclah mcngikuti standar ope rasional ya ng sesua1 dcngan PSAK 16 dan 
Standar Penilaian Indones ia (SP J) 
d. Selain untuk mengetahui nilai aset yang dimiliki . rcvaluasi aktiva teta p 
juga digunakan untuk penyusunan laporan keuangan serta dapat 
digunakan untuk kepentingan jamjnan kredit di Bank. 
e. Masih banyak perusahan-perusahaan di Indonesia yang belum 
menerapkan model Revaluasian dalam merevaluasi aktiva tetap 
perusahaannya dikarenakan untuk mengurangi pembaya ran paj ak. 
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5.2. SA RAN 
Sctclah mcnerapkan nilai v\ a jar a tau ni la i pasar dalam mereva luasi 
akti va tct ap mili k PT. Kahelind o Murni Thk. dan melakukan pembahasan 
dcng <.m rncnggu nako n mdodc penclcka tan data pssar (murke1 J{Jfo uppmuch) 
dan mctode pcndcka tan biaya (cos! oppmoch method) se rt a tinjauan langsung 
d i lapangan. maka saran-sa rsn yang dapa t pcnuli s hc rikan sntara la in : 
a. PT. Kahelindo Murni Thk. henclak nya clidalam internal managemcnnya 
sudah mul ai mcncrapkan model rc va luasian da lam mcnil ai kembali aktiva 
tetapnya. 
b. rn erenovas r bangunan -hangunan ya ng sudah tidak mcmiliki srsa umur 
ekonomi s aga r menj aga kese lamatan da lam bekerj a dan mcningkatbm 
nil ai claripada bangunan itu scncliri . 
c. Scbaiknys PT Kabc lin cl o Murni Tbk . mcngo lah lahan kosong yang 
berada cli lingkungan pabrik rn cnjadi taman hi as a tupun ba ngunan gudang 
yang memiliki nil ai ekonomi s dari pada dibi ark an lahan tersebut kosong. 
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